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?? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ???
1 2.246 37.432 37.432 2.246 37.432 37.432 1.954 32.409 32.409
2 1.342 22.36? 59.792 1.342 22.36? 59.792 1.643 27.383 59.792
3 0.891 14.844 74.636
4 0.698 11.641 86.277
5 0.489 8.145 94.422














































?? 18 5 1 0 24
????? 11 0 4 2 17
?? 29 5 5 2 41
1????
??
?? 15 2 1 1 19
??? 14 3 4 1 22




?? 19 2 1 1 23
??? 10 3 4 1 18
?? 29 5 5 2 41
?????
?????
?? 16 4 2 1 23
??? 13 1 3 1 18
?? 29 5 5 2 41
???
???
?? 15 3 3 1 22
??? 14 2 2 1 19
?? 29 5 5 2 41
????
??
?? 12 0 3 1 16
??? 17 5 2 1 16
?? 29 5 5 2 41
???
?? ?3 0 0 0 ?3
??? 26 5 5 2 38






Pearson???2? 12.605 3 0.006
??? 11.708 3 0.008













??????? 26 1 1 0 28
???????? ?5 0 0 0 ?5
????????? ?1 1 2 1 ?5
???????? ?2 0 0 0 ?2




Pearson???2? 20.781 9 0.014
??? 15.449 9 0.079








??????? 29 0 29
???????? ?4 1 ?5
????????? ?3 2 ?5
???????? ?1 1 ?2
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